



























































年代以降，フランスから英国，EUに広がった［Silver, H., 1994 : 都留, 2002 : Woods, R. et al., 2004 :































































2007b : 菊池, 2007］。
なお，芸術・文化と社会的排除の関係を分析する指標については，国内外とも現状では存在しな
いため，芸術・文化の需要構造に関する既存の統計を使い，社会的排除に迫ろうとする研究がみら










現状と対応（NAPs/incl＝National Action Plans on poverty and social exclusion）をまとめた





文化・メディア・スポーツ省（DCMS＝Department for Culture Media and Sport）やアーツカウン
シル（芸術評議会＝予算配分などの文化政策の実務を担う第三者機関）が単独で実施するほか，








民間非営利組織と連携して複合した問題の解決に当たる，「joined up solution to joined up problem」














































































































































































































































術・文化の公共性の根拠とされるが［Frey, Bruno S./Pommerehne, Werner W., 1989：ウィリア






［Vestheim, G., 1994 : Belfiore, E., 2002 : Newman, A and Mclean, F., 2004 : West, C and H. F. Smith,















































組織運営の継続性や活動内容そのもののあり方を左右することになる［Newman, A. and Mclean, F.,
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